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NOTICES SIGNALÉTIQUES 411 
JOHNSON, James H. (1972) Urban Geography. An fntroductory Analysis. Oxford, Per-
gamon Press. XV + 203 pages. 2e édition. 
En résistant à la tentation de profiter de cette deuxième édition pour développer 
la matière de ce petit livre, l'auteur a choisi de conserver une formule originale qui a 
assuré le succès de la première édition. Cette formule, c'est celle d'une introduction 
générale, concise, mais claire et cohérente, qui ne cherche pas à synthétiser ou à résumer 
pour le lecteur un grand nombre de travaux, mais plutôt à le stimuler à lire lui-même 
les ouvrages et les articles fondamentaux et récents de géographie urbaine sur lesquels 
le livre s'appuie. Accessible à un lecteur cultivé, le livre de Johnson est particulièrement 
approprié pour les étudiants de 1er cycle de l'Université qui s'inscrivent à un premier 
cours de géographie urbaine. 
La deuxième édition ne présente pas beaucoup de différences par rapport à la 
première. Outre quelques corrections mineures, les principales modifications se trouvent 
dans les orientations bibliographiques, qui ont été revisées et mises à jour, et dans 
certains chapitres portant sur les structures internes des villes. Dans ces derniers cas, 
l'auteur s'en est d'ailleurs tenu à insérer dans son texte quelques paragraphes nouveaux, 
par exemple sur la ville dispersée, sur le ghetto et sur les modèles du développement 
urbain. 
Même s'il fait une place insuffisante aux concepts et aux modèles les plus 
récents, l'ouvrage de Johnson, dans cette deuxième édition, conserve donc toutes ses 
qualités et reste sans rival comme introduction générale à la géographie urbaine. 
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